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Türk edebiyatının klasiklerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar, doğumunun 133. yılında hâlâ güncel
Kitapları bugüne ayna tutuyor
w  wozgür Yayınlan, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın tüm yapıtlannı özenli bir 
basımla yeniden yayımlıyor. Kemal Bek’in 
yayma hazırladığı dizi, daha önce Atlas 
Yaymevi’nce bir araya getirilen uzman bir 
kurul tarafından gözden geçirilmiş. Çok eski 
sözcükler değiştirilmiş, eski kültüre, 
toplumsal yaşama, inançlara ilişkin sözcük 
ve terimler dipnotlarla açıklanmış.
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Yaklaşık on-on beş gün önce, mil­
yonlarca insan televizyonlarda izledi: 
“Sekiz yıllık eğitimi” protesto sırasında, 
polislerin basın mensuplarına tekme to­
kat saldırışım ve polis “gözetiminde­
ki” göstericilerin, basına karşı “inti­
kam” çığlıklarını. Bu görüntülerin ar­
dından bir başka görüntü geldi ekrana. 
Aynı gün, aynı yer, aynı saatler. Burnu­
na kadar çarşaflı bir kadın, olayları gö­
rüntülemekten başka hiçbir “suçu” ol­
mayan kameramana çantasıyla vuru­
yordu, haykırıyor, bağırıyor, kamera­
manın üzerine saldırıyor; vurdukça vu­
ruyordu.
Demek ki, kameramanın görüntüle­
yeceği olay o kadar çirkin, kötü ve in­
sanlık dışıydı ki, bu görüntüler kayıtla­
ra geçmemeliydi!
Tabii kara çarşaflı kadın böyle dü­
şünmüyordu. Kadının bu saldın eyle­
mini görünce; Hüseyin Rahmi Gürpı­
nar'ın "Gulyabani" adlı romanını 
anımsadım. Durum traji-komikti; san­
ki kamera, kara çarşaflı kadın için bir 
“Gulvabani”ydi. Yani, ürkütücü bir 
varlık.
Seksen beş yıl önce yayımlanan 
“Gulyabani”. Hüseyin Rahmi Gürpı­
nar’ın, cin, peri, gulyabani, çarşamba- 
kansı gibi sözde doğaüstü yaratıklan 
"kullanarak” saf ve namuslu insanla- 
nn kandınlışmı işlediği; ve boş inanç- 
lan mahkûm ederek bilimsel düşünce­
yi savunduğu bir romanıdır.
Hüseyin Rahmi, yüksek rütbeli bir 
askerin oğludur. 17 Ağustos 1864 yılın­
da İstanbul'da doğmuştur. Bugün, bu 
ünlü yazarımızın 133. “doğum günü” 
Mülkiye’de okumuş ama hastalığı ne­
deniyle bitirememiştir. Hüseyin Rah­
mi, çeşitli memurluklarda bulunmuş; 
gazetecilik ve çevirmenlik yapmış; 
1936 ile 1943 yıllan arasında da mil­
letvekili olarak Meclis’te görev yap­
mıştır.
1912 yılında Heybeliada’ya yerleşe­
rek yaşamını, ölümüne kadar orada ge­
çirmiştir. Hüseyin Rahmi’nin çok ko­
lay anlaşılır bir anlatım tarzı vardır. Ah­
met Mithat’ ı izlemiş verimli bir roman­
cıdır. Genellikle İstanbul yaşamını, ko­
mik durumlarda vermiştir; bu yönüyle 
de popüler bir yazar olarak tanınmıştır.
Hüseyin Rahmi de Ahmet Mithat gi­
bi sanatın yararlı olması gerektiğine 
inanmış ve halk için yazarak halkı eğit­
meyi amaçlamıştır. “Mürebbiye” adlı 
romanında, Osmanlı kültür yapısı için­
de Batı tarzının alınışı ile Osmanlı er­
keğinin cinsel bunalımlarını ortaya 
koymuştur.
Gürpınar, bazı romanlarında da ah­
lak dersi vermek amacıyla, genellikle 
fiziksel ve ahlaksal yönden anormal 
tipleri abartılı bir biçimde çizmiştir.
“İffet”, “Mutallaka”, “Tesadüf”, 
“Nimetşinas”, “Sevda Peşinde”, “Son 
Arzu” gibi romanlarında da Osmanlı
aile kuruluşu içinde kadının konumu­
nu ve sorunlarını işlemiştir. “Şıpsev­
d id e  de Tanzimat sonrası Osmanlı top- 
lumundaki Batı kültürü özentisini ve 
bu kültürü biçimsel bir yaklaşımla ele 
alan kesimin eleştirisini yaparak, iler­
lemeden yana olduğunu ortaya koyar.
Hüseyin Rahmi, “Hakka Sığındık”, 
“Ben Deli miyim?” “Utanmaz Adam” 
gibi romanlarında da toplumsal sorun­
lara eğilmiş, halk kitlesinin üst sınıfla­
rından zenginlerce sömürülüşünü ve 
zenginler ile halk kitlesi arasındaki çe­
lişkileri sergilemiş; haksız para kazan­
ma olgusunu, izlenimsel bir eleştiriyle 
ortaya koymuş, toplumsal adaletsizliği 
ve yığınların özgür olmayışını yazmış­
tır.
Hüseyin Rahmi, yapıtlarında, her şe­
yin kadere bağlanıp, “natüralist” bir 
çizgide verilmesini aşmaya çalışmasıy­
la, ayrıca kişilerin eylem, hareket, dav­
ranış tarzlarını çevre ve tiplerle veri­
şiyle, Türk romanının daha ileri bir ev­
reye gitmesine katkıda bulunmuştur. 
Hikâyelerinde de romanlarında görü­
len özellikler görülür.
Hüseyin Rahmi genç yaşta yazmaya 
başlamıştır, ilk yayımlanan yapıtı 
“Şık” (1889) adlı romanıdır ve Ahmet 
Mithat’ın Tercüman-ı Hakikat gazete­
sinde tefrika edilmiştir. Hüseyin Rah­
mi romanını gazeteye göndermiş ve he­
men ertesinde gazeteye gelmesi isten­
miştir. Çünkü üstat Ahmet Mithat Efen­
di, yapıtı beğenmiş ve yayımlamaya ka­
rar vermiştir. Kendisine gelen mektu­
bu okuyan Hüseyin Rahmi, gözlerine 
inanamaz. Gazeteye gittiği o günü şöy­
le anlatır:
“Hazretin huzuruna büyük bir heye­
canla çıktım. Gür kaşlı, kara sakallı, iri 
yan, heybetli bir zat... Beni görünce ilk 
sorusu şu oldu:
- Kimsin sen çocuğum?
Şık yazarı Hüseyin Rahmi.
Korktuğuma uğradım. Efendinin yü­
zünde derhal bir güvensizlik gülümse­
mesi belirdi. Bana pek alaycı gelen bir 
sesle:
- Oğlum, senin ağzın süt kokuyor. Bu 
roman usta işi Senin ne kalemin, ne ya­
zı gücün, ne deneyimin, ne görgün he­
nüz bunu yazmaya yeterli değil. Bu ger­
çek görünüyor. Sen böyle bir şey tasvi­
rine özenebilirsin, ama tek başına başa­
ramazsın. Sana bir yardım eden var. Ba­
ban mıdır, o kimdir söyle».
Koca Ahmet Mithat Efendi’nin bu 
suçlaması karşısında küçüldüm, büzül­
düm, hiçbir söz bulamadım. Sonunda 
gözlerimden dökülen iki damla, hüzün­
lü bir yanıt yerine geçti. Bu saf, masum­
ca ağlayışım Efendi’ye dokundu, he­
men:
- Ağlama... Ağlama inandım... dedi.”
Böylece Hüseyin Rahmi, edebiyat 
dünyasına Ahmet Mithat Efendi’nin 
desteğiyle girmiş olur. Ahmet Mithat 
Efendi, yazarlığının yanı sıra kişiliğini 
de çok beğenmiş, hatta kızını vermeyi 
bile teklif etmiştir. Ancak Hüseyin 
Rahmi kibarca bu teklifi geri çevirmiş 
ve yaşamının sonuna kadar hiç evlen­
memiştir.
Özgür Yayınlan, Hüseyin Rahmi’nin 
tüm yapıtlannı özenli bir basımla yeni­
den yayımlıyor. Diziyi yayıma Kemal 
Bek hazırlıyor. Daha önce Atlas Yayı- 
nevi’nce uzman bir kurul tarafından ha­
zırlanan basım göz önüne alınmış. Çok 
eski sözcükler değiştirilmiş; önceki ba­
sımlarda yer almayan, eski kültüre, top­
lumsal yaşama, inançlara ilişkin sözcük 
ve terimler, anlamı kolaylaştırmak için 
dipnotlarla açıklanmış. Aynca her kita­
bın başında Kemal Bek’in yazarla ilgi­
li geniş bir incelemesi de yer alıyor. Bu 
diziden şimdiye kadar çıkan kitaplar 
şöyle: “Ben Deli mi­
yim?”,“Efsuncu Baba”, 
“Mezanndan Kalkan Şe­
hit”, “Kuyruklu Yıldız Al­
tında Bir Evlenme”, “Ni­
metşinas”, “Mürebbiye”, 
“Cadı”, “Şık”, “Gulyaba­
ni”, “tki Hödiiğiin Seyaha­
ti” ve “Şıpsevdi”.
En son yayımlanan ya­
pıt ise “Utanmaz Adam”. 
Çalıp çırpmayı “ahlaki bir 
hüner” haline getirmiş 
olan roman “kahramanı” 
Avnussalah için Selim İle­
ri, 3 temmuzdaki Kitap 
Tırtılı’nda konunun gün­
celliğini vurgulayarak, 
“Dörtbir yanımızı sarmış, 
kuşatmış ‘utanmaz müba­
rek adam’lara hayranlıkla 
bakakalıyoruz, yetinmeyip 
‘Sana helal olsun-sana he­
lal olsun’ diyoruz” diye 
yazdı.
Hüseyin Rahmi Gürpı­
nar, hiç kuşkusuz ki edebi­
yatımızın kilometre taşla­
rından; roman ve hikâyeci­
liğimizin “klasiklerin­
dendir. Yapıtları günü­
müzde de keyifle okunur. 
Çoğu hâlâ “güncel”dir.
“Zaman”, yazarları da 
yapıttan da unutturur ba­
zen, bu doğaldır; aslında 
zaman değil de bizim za­
manla ilişkimizdir buna 
neden olan!
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